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With the development of society and the improvement of people's living standard, 
people put forward higher requirements on the quality of life and health. The 
domestic large and medium-sized hospitals mainly are responsible for diagnosis and 
treatment, but are inconvenient in community residents’ daily health care, health 
consultation and emergency medical assistance. Therefore, the establishment of 
community health service station is the focus of the reform of the medical system. In 
recent years, despite the improving of domestic medical information level, the 
information level of medical community, as a new product of the reform of the 
medical system, is uneven. In order to achieve the modernization management level, 
enhance the influence of community health service (CHS),It is necessary to rely on 
the advanced and reliable, the convenience of a management information system 
support. 
Community health service station in medical service is equivalent to a small 
clinic, generally used to deal with the "minor". In addition, it docked with the 
medical insurance system. According to the characteristics of community health 
service station, this dissertation designed and implemented a community hospital for 
daily business information system. The system mainly includes the following several 
modules: registration module, diagnosis module, pharmacy management module, 
background management module, medical insurance module. This system covers the 
whole process of visiting a clinic include community residents registered, inquiry 
and examination, take medicine billing, brush Medicare card.Reasonable use of the 
system can significantly improve the efficiency, reduce labor costs and improve the 
satisfaction of hospital services. 
This dissertation mainly discusses the construction of the system, including the 
following respects: 















and foreign development history of the development of community health service 
information system, and analysis the problems of the community health service. 
Then, this dissertation use object oriented method to analysis requirement of 
community medical information system, including functional requirements and 
performance requirements. 
Furth more, based on the demand analysis, the overall design of the system 
diagram and function distribution system was determined. Besides, the design of 
database and system security is considered. 
Finally, this dissertation introduces the community medical service system 
function realization, key code for each module, and the realization of access control 
and log management. 
This community medical service system can greatly simplify the daily business 
process and reduce the human input, improve the work efficiency and service 
quality. 
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